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Z A R A G O Z A 
T i p o g r a f í a d e G . C a s a ñ a l , C o s o , 9« 

Í N D I C E D E L T O M O I I I 
EXPOSICIÓN GRÀFICA ANEJA AL l.er CONGRESO DE RIEGOS 
T R A B A J O S P R E S E N T A D O S POR DEPENDENCIAS DE LA 
DIRECCIÓN G E N E R A L DE O B R A S PÚBLICAS 
SERVICIO CENTRAL HIDRÁULICO, Caudales de los principales ríos 
españoles en 1912, I gráfico-mapa y 1 estado general de aforos 3 
Cuenca del Ebro, 1 plano general . 7 
Canal Imperial de Aragón y Canal de Tauste, i plano general y 9 vistas. • 9 
Canal de Urgel, l plano general y 1 gráfico 20 
Canal de Aragón y Cataluña, l plano general, 18 vistas y 3 gráficos 23 
Canales del Delta del Ebro, i plano, 6 vistas y 2 gráficos . , 48 
Canal del Duero, i piano general 59 
Pantano de Riudecañas, 2 vistas 61 
Id. de La Grajera, 2 vistas 63 
Id. deHí ja r , 3 id 65 
Id. de LaMolineta, 3 id 68 
Id. de Mezalocha, 3 id. . 71 
Id. de La Peña, 14 íd. . . . . . . . . . . . 74 
Id. de Santa María de Belsué, 2 vistas 87 
Id. de Cueva Foradada, 3 íd 89 
Id. de Moneva i íd 92 
Riegos del Alto Aragón, i piano general 93 
Pantano del Ebro en Reinosa, i plano, 2 vistas y i gráfico 95 
Id. de Buseo, 2 vistas 101 
Id. de María Cristina, 5 vistas 103 
Canales y pantanos en la cuenca del Segura, i plano general 107 
Pantano de Puentes, 2 vistas 109 
Sindicato de Riegos de Lorca, 3 vistas 111 
Pantano de Valdeinfierno, i vista 114 
Id. de Alfonso XII I , 2 íd 115 
Id. deTalave, 2 id 117 
Í N D I C E D E L TOMO I I I 
FOLIOS 
Pantano de Andrade, 2 vistas ^ 9 
Id. del Agujero, 3 id 121 
Id. del Guadalcacín, 4 íd 124 
Id. del Guada!mellato, 2 íd. 128 
T R A B A J O S P R E S E N T A D O S POR DEPENDENCIAS DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, MINAS Y MONTES 
JUNTA CONSULTIVA AGRONÓMICA. Producción de trigo por hec tá-
rea de secano y de regadío, en las provincias españolas , en 1909, 
1910, 1911, 1912 y 1913, 5 gráficos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 
Corrección de torrentes, en la Cuenca del Ebro, a cargo de la 
6.a División Hidrológico-Foresta l : 
Torrente de Arratiecho, 3 vistas . 142 
Id. de Aras, 2 vistas 145 
Id. de Estiviellas, 1 vista 147 
Id. de Epifanio, 2 vistas 148 
Id. de Cargates, 1 vista 150 
Id. de Los Meses, 2 vistas 151 
Vivero en «Los Arañones», 1 vista 153 
Torrente de Lierde, 1 vista 154 
Id. de La Mina, 3 vistas 155 
Id. del Reventón, 3 vistas 158 
Id. del Punzón, 2 vistas 161 
Id. de La Paridera, 1 vista 163 
Id. de Valdeguarén, 1 vista 164 
Id. de Valdemolinos, 1 vista 165 
O T R O S T R A B A J O S 
Riegos con aguas artesianas en el Real Patrimonio de El Pardo, 
1 plano general y 4 vistas .. 167 
Presa de Bolarque, 1 vista 172 
Elect ro-hidrot ímetro «Savirón Úbeda» 173 
r e p r o d u c c i ó n i i a ^ i d o f a c i * 
l i t a d a p o r l o ^ Q x p o ^ i t o r ^ . 
ZARAGOZA - 1914 
TIP, G. CASAÑAL 

T R A B A J O S 
presentados por dependencias de ia 
1 DE MU ' 

— 3-4 
Servido Central hidráulico. ~ /?. Çe/aberf, Ingeniero Jefe 
C a u d a l e s d e l o s p r i n c i p a e s 
. . . r í o s e s p a ñ o l e s e n e l a ñ o 1 9 1 2 
(1 gráf ico-mapa y 1 estado general de aforos) 
Jngeniero compilador, Jií. de la Corre. 
65647168 M2 
'25734032 M-¡ 
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Id a ta batva de óanta ¿bta 
SEGURA I Qienca de/ óegura 
I Vertiente det/Ved/terraneo /Jas ra e/rabo (ope 
SUR DE ESPAÑA id Ò.1/Ó.Í de íspana desde e/rabo (ope /¡asta Tanfy 
id det Océano desde 7ar//a a Ç/up* 
G U A D A L Q U I V I R ¡ fyenca de/ Guada/çu, 
I Vertiente entre/a pi/nta de Matandar y ta de/ ficacAo 
(uenca de los nos Odiety triedras 
UADIANA I lc/ rf,,/Qugcf;gn¿ nasca/a frontera de Pbrtugat. 
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Estado general de aforos en ríos principales in 
Cuenca 
E s t a -
ción de 
aforo.. 
Nombre del r í o . . . . . . . . 
Superficie española, kms. 
Número de orden. 
Término m u n i c i p a l . . . . 
Provincia 
Muga Fluvià ! Ter ¡Llobregat 
Hasta el delta del Ebro 16828,83 
Mínimo 
Máximo 
Mets. cúbs. x 1 
En los días. . . . 
Mets. cúbs. x i " 
En los días 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Medio de Enero a Marzo. . . . 
Abri l 
Mayo 
Junio 
Julio . 
Agosto.. 
Septiembre. . . . . . . . . 
Medio de Abril a Septiembre . 
Octubre 
Noviembre. 
D i c i e m b r e . . . . . . . . . . 
Medio de Octubre a Diciembre. 
Medio anual o módulo. 
Medios 
men-
suales 
12 
Boadella 
Gerona 
0,456 
9 a 16 Nbre. 
5 a 20 Obre. 
30,403 
21 Enero 
3,608 
1,426 
0,900 
1,978 
2,828 
2,061 
3,340 
0,992 
1,191 
0,546 
1,829 
0,793 
0,462 
0,602 
e3sot 
1,558 
Agua vertida al mar o salida del 
terri torio español, rnts. cúbs . . I 49013088 
16 
Esponellà 
Gerona 
1,359 
12 a 26 Abri l 
23,298 
Abri l 
3,017 
1,055 
1,603 
1,891 
2,934 
3,061 
1,327 
2,453 
2,342 
1,853 
2,328 
1,864 
1,769 
1,780 
: ,304 
3/388 
65847168 
10 
Gerona 
Gerona 
2,049 
7 a 24 Sbre. 
95,8 A, 
29 Abr i l 
3,281 
2,550 
2,550 
2,793 
8,611 
5,662 
185S9:., 
2,927 
2,550 
2,248 
5,498 
2,373 
2,049 
8888 
2;157 
3,987 
125734032 
Martorell 
Barcelona 
0,190 
7 a 17 Nbre. 
17 a 22 Obre. 
76,580 
28 Abr i l 
1,077 
2,854 
1,015 
1,648 
5,688 
3/388 
9,435 
3,257 
1,086 
0,764 
3,735 
2,165 
0,442 
0,508 
1,038 
2,564 
80858304 
Ebro 
85783,27 
27 
Tortosa 
Tarragona 
167,134 
9 a 12 Sbre. 
1.736,825 
10 Febrero 
463,474 
865,977 
653,378 
660,943 
423,414 
591,686 
624,297 
298,854 
191,518 
179,401 
384,861 
222,781 
503,070 
292,129 
339,328 
442.490 
13954364640 
Jucar 
22651,86 
45 49 
Alcira ¡ Cullera 
Valencia Valencia 
7,480 2,030 
12 » 20 ta 31 
14,8100 
29 Abri l 
15,767 
69,202 
32,055 
39,008 
59,709 
22,802 
9,973 
8,784 
8,201 
11,925 
20,232 
10,009 
10,483 
13,126 
Ll,206 
24,336 
769562726 
833.373 
29 Abr i l 
10,042 
54.737 
8,023 
24,267 
32,308 
3,705 
8.893 
3,630 
5,147 
13,377 
10,329 
35.490 
7,803 
4,312 
15 868 
Segura 
15803,61 
16 
Orihuela 
Murcia 
7,800 
1 Enero 
112,570 
30 Abr i l 
10,906 
29,271 
17,621 
19,266 
20,231 
27 966 
13,344 
12,461 
12,113 
13,785 
16,650 
16,853 
12,626 
13,534 
14,337 
15,199 ; 16,726 
Guadalhorce Guadiaro 
1 ¡ 1 
Guadalhorce Guadiaro 
Málaga I Málaga 
0 
20, 21 y 28 
183 
213,280 
13,501 
102,116 
39,052 
51,556 
21,861 
11^15 
5,425 
1,808 
1,739 
3,664 
7,718 
7,170 
4,805 
£.899 
5,950 
18.236 
1,220 
19 a 30 Nbre. 
Guadalquivir 
56528,33 
8 
Cantillana 
Sevilla 
14,000 
17 Agosto 
194,000 1227,000 
6 Febrero 11 Febrero 
43,710 
98,828 
10,629 
51,055 
7,720 
8,227 
3,327 
2,156 
1,752 
1,668 
4,150 
1,609 
1,284 
1,919 
1,604 
15.240 
191,000 
699,000 
240,000 
376,666 
938,333 
128,000 
48,000 
24,000 
17,000 
28.000 
62,166 
46,000 
31 000 
42,000 
39,S6S 
135,166 
Tajo 
55841,49 
32 
Talavera 
Toledo 
15,813 (2) 
8 , 1 2 , 1 8 , 2 0 . 2 8 
y 30 Agosto 
430,000 (3) 
16 Febrero 
175,130 
404,827 
173.064 
251,007 
87,500 
73,257 
38,600 
18,032 
15,483 
19,186 
42,009 
25,790 
23,616 
23,693 
24,366 
98,181 
480628858 527471136 575090496 481925376 4262594976: 3096236016 
Duero 
79097,12 
53 
Toro (4) 
Zamora 
23,500 
14 a 16 Sbre. 
922,500 
11 Marzo 
246,374 
604,655 
508,566 
453,198 
169,307 
133,274 
85,967 
43,097 
34 226 
34,900 
83,461 
58,548 
60,833 
58,581 
59,320 
169,860 
5371380864 
O B S E R V A C I O N E S . (1) Se ha prescindido de los rios menos importantes y no se han calculado los 
caudales correspondientes al Guadiana y al Miño, por carecer de datos completos. (2) Es el caudal mí-
nimo calculado; el mínimo no calculado por falta de aforos, tuvo lugar los días 5, 7 y 8 de Septiembre con 
altura de escala de 0,12. (3) Es el máximo calculado; el no calculado por no poder llegar a la escala, 
ocurrió del 6 al 13 de Febrero. (4) E l Duero, agua-abajo de Toro, recibe afluentes tan caudalosos 
como el Esla. 
Agua perdida para España en estas cuencas 
(suma de las cantidades expresadas en el último renglón) 
más de 29.000 millones de metros cúbicos. 
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C a n a l e s y p a n t a n o s 
e n l a c u e n c a d e l E b r o 
(1 m a p a ) 
J n g . c o m p i l a d o r , JYÏ. X o r e n z o . 
c A n t a b n ! C„A 
e . ^ i A I c A 
m o s c o n m m m t s . 
• tstddón de ¿foro 
0 lona de riego. 
• Fantano construido. 
1 W en construcción 
0 'V en proyecto. 
— ferrocarril. 
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. _ — /£/ ¿/i- provincia 
id de tstado 
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fJtuewforddadd, 
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Mí3PflHIM06RaplCO 
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c u e n c a d e l E b r o 
C s c a l A 
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CñHñL IMPERIAL DE ARA6ÓN 
v 
CANAL DE TAU5TE 
(1 plano general y 9 vistas) 
Jng. compilador, JÑ. Xasierra. 
- 3 mmk mmmñL m mmm -14 mm* m mmm 5-
— t s c a l a — -
A i £ 4 » 
OefiwdflenfonfeiidííítevdrrdipdrdRieqünaveqaf^tetimientod Indusíridles. 
C f l R f l L DG T f l ü S T e (bCLSin&icATO BtRiteos) 
Oenwdoen CaDaníHastnavafraipára rtegc. 
miááúáeúermm looool'porí 
hdbituài 23 000 tú. 
lonqitud q coste 
%l{m: expiotódosde¡deeidnol7%. fíoooooopl* 
^ J ^ ó ene>tiále 10000 «I ¡2ñm- muíjurddos recientemente lòooooo « | 
Z m regdble ¿i ooo ñec/dreas 
id reçddà. ¡d id 
en 4 pueoios de fldwrd uíodeiáproi/; deláiáqoií 
Lonqituá. 
Coite. 
Se fer mino en !¡3o. 
44.5 ñm-
4 SU) OOO pt: 
\ C d m ¡ d é i a e d m m m ^ooo^porí' 
ICàuddl ñdMudl ' 6000 Id. 
id. en estiàçe i ooo id. 
¡Wdregdble 3ooo hectdredi 
id regdda 6joo id 
enSpuebloi de tldwrd y 7 de Id prov • delardqoid 
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CANAL I M P E R I A L D E ARAGÓN 
Esclusas de Casablanca {Zaragoza): dos rencos iguales, cada uno de^5mts 
de longitud y 10,90 mis. de anchura máxima- desnivel total, 7 mts. h l barco 
de transporte «San Carlos». 
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2 0 - 2 I 
C A N A L D E U R G E L 
(1 plano general y 1 gráfico) 
Jng. constructor, 2). Cardenal t 
Jng. ex-'direcfor de.¡a explotación, C. Cardenal, 
C a t i f l L D L U R Q t L 
S o c i e dad a n ó n i m a 'BOnCElojlQi 
ñáfíitcí • 
P e d a 59 
J A 5\ de/lcdire • Arres* 
nárcobdü f 
•roo/ 
t l c i r q á i 
m B e n s i l l 
S i d e i m u n t 
Bellmhpt« 
Penellps % 
Càíà Báro 
UOOlW 4 
Us¡ Pubill 
m í l o v e l l d i Torre deli t/dres 
'/sera 
uoedà nolleru UtXàteIPd m 
tlafet 
fgSJOlmes 
í r t e o s « 
Tarros 
U Su ¿r tík *Puig-0rós mBorjetds • Vildno 
ornaboui 
A q o i l e l l c i • 
longitud,, 
Freixcite • 
índicMÍon ée lds ioms, 
nt tu team ' ' 
Derivado en Tosa!, para regar 
en 46 pueblos de la. provincia 
de Lérida. 
Canal principal .', U4- Kml 
4 acequias prales. .. ¡02 Id, 
ñcequias menores 3000 ' id. 
Capacidad.. 33000 Lta. 
habitual. 15000 id, 
tn estiage . . . v. 7860 id, 
7 I Hegable , MBOQ tletl 
£ona-"\Regadá.. .....60009 id. 
Se terminó en el año de 186!. 
Coste total: 28 080 000 P b . 
C a u ó d l x l 
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23-24 
CANAL DE ARAGÓN V CATALUÑA 
(1 plano general, 18 vistas y 5 gráf icos) 
Jng. compilador, R. Sscosura. 
CANAL DE ARAGON Y CAiALUÑA 
DEL ESTADO 
Derivado en Olvena para r e ^ a r en 18 municipios de Huesca y 15 de Lérida 
Alfarre 
t ana i principal. i¿¿f rvms. 
Longitud 
Canal principal. 124 Kms. 
Rama de Zaidin 4 7.5 id. 
Acequias pT3les. 139 id. 
P . . íC apacidad de derivación 55 m.s x i " 
Laudal \Ln est]ò9ei i2 id 
y [Resabie, !o5 ooo Kects. 
Lona ÍReçada , 53 9oo id. 
Se t e rminó en e! a ñ o de 191o 
Coste tota!. 31 94o ooo Ptas. 
C ó r r e l o 
La Portella 
Benavent 
• Vilanova 
?terd 
içuaire R^S^IIÓ ?A menar 
Alpic at 
Albeidá 
amarite Aic^rr a 
Alt orneo 
im aceita 
S.LstebàQ Autana 
^1*01 
Lstadilla m ron 
Binefar 
% S e r ó Almúnia Elnate 
R N r í L r r a ^ a Masaico 
^ Vale are 
M o n z ó n 
Í V I Binaced La Gra Zaidin 
Castejón 
' '0 Km i. 
Almud afac 
Oss ifanfefa Belver Zona de esíe canal 
Regadíos anieríores 
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CANAL D E ARAGÓN Y CATALUÑA 
Cajero en A gua Salada, de hormigón armado y muros de mamposteria 
en disposiciones variadas: longitud total, 500 mts.\ sección, 4,30 x 3,20 
metros; caudal, 35 mis. cúhs.—Longitud de cajero de hormigón armado, 
215 mts.; coste, 58.600 ptas.—Longitud con muros, 439 mts.; mamposteria, 
24.200 mts. cúhs.; coste, 725.000 pesetas.—Ings., J . Sans, J . E . Ribera 
y M . Lu iña . 

CANAL DE ARAGÓN Y CATALUÑA 
27 — 
Cajero de hormigón armado en la Cueva del Moro: longitud, 24,50 mis.; 
sección, 4 , 3 0 x 3 , 2 0 mts. Caudal,35 mts. cúbs. Coste, 10.350 ptas.—Ings., J . 
E. Ribera y M . Lu iña .—Puen te inferior de hormigón, de 20 metros de luz. 
Coste, 10.330 ptas.-—Ing., J . Sans. 

CANAL DE ARAGÓN Y CATALUÑA 
28 — 
V I 
Acueducto del Non: cajero de hormigón armado, largo de 140 mis., ancho de 3 mis. 
alto de 3,10 mts.; con 24 palizadas espaciadas a 3 mts. Caudal, 20 mts. cúb 's. 
Coste, 51.150 ptas.—Ing., M . Morales. 
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— 35 — 
CANAL DE ARAGON Y CATALUÑA 
Sifón en el valle del Sosa.—Cabeza de entrada, con 4 vanos de 2 mts. de luz 
y cierres de viguetas; almenara {a la derecha) para 12 mts. cúbs., del Inge-
niero, R. López Sánchez. 

CANAL DE ARAGÓN Y CATALUÑA 
36 -
Sifón de Albelda: tubo de hormigón armado de 4 w/s . de diámetro interior 
espesor de 200 mm., longitud de 725 mts. y carga máxima de 30 mts '• 
sobre una cama de hormigón homogéneo. Coste, 760.000 ptas. Inge-
nieros, J . E. Ribera y M . Lu iña . 

37 — 
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CANAL DE ARAGÓN Y CATALUÑA 
- 40 
Rápido en la acequia de Valcarca, de hormigón: longitud, 12 mis.; ancho, 1 
metro; desnivel, 6 mts.; pendiente de solera, 1 x 1. Caudal, 2.050 Its. Coste, 
2.700 ptas.—Ing., J . Méndez Vigo. 
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— 4y-49 — 
CANALES DEL DELTA DEL EBRO 
(1 plano, 6 vistas y 2 gráficos) 
Jng. compilador, JJ. Jlguilar. 
C - 3 N 3 L E 5 d e l ^ E L T 3 d e l E . B R O 
derivadcxs er\ CKerta^fJc 
COMUNIb/lb bL REGANTES, S I N b O T O mKlCQLñ 5 E L ElBRO 
Longitud 
C fifi AL b t L R útRtCHfí , para Riegos y fldueqdcioo. 
Cdnal de á//'mentación, 29 KWs. 
id. de Riegos, 21.5 id. 
id. tldritimo. 
lo fícequids pJW/es. 
Cáudól, 16 ooo litros por segundo, 
iñegábie, í l i oohec t s . 
wegddá, j boo id. 
Se terminó en el dño de /366. 
Coste. I/ 2oo ooo Ptós. 
A L c> o v t r 
i J E . 5 U í 
CARLOiottA RÁPITA 
ARRAPA 
CfíHAL Dt L R fZQUmñDfí, 
para Riegos. 
ICdnal. Z j Kms. ) fícequids prales, 38 id. 
Cdudó/, 19 ooo litros por segundo. 
Zond \ ñe9db,ey ^ ^ 00 htct'3' 
\Regddd, 4 ooo id. 
Se terminó en el dño de 1912. 
Coste, lo 5 oo ooo Rías. 
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— 55 -

5 6 - 5 7 
R e g a d í o s del De l ia del Ebro De5arroiio del cultivo del a r roz 
Canal de la derecha, desde /86/ a / S / J 
D e c r e c i ó el cultivo de /883 a /889 
mientras j e s o / v e n t ó /a oposic ión 
al d e s a g ü e de a r roza les en balsas 
concedidas á p esca dores 
7oo o HECTS. 
Soso ' a n a / de la ¡zcjuierdá 
desde /9/2 a / 9 / 5 
So o c 
4-006 
3ooo 
4ooo HECTS, 
3 o o à 
£ s t e canal 
e m p e z ó à 
regar en/9/2 
Términos de c o m p a r a c i ó n 
P o ò / a c i ó n 
M o r t a f / d a í d 
N ú m e r o de c a r r o s 
A / ú m e r o de c a s a s 
C o n t r / ò u c / ó n u r b a n a P t a s 
id. r ú s t / c a Ptas . 
Valor de / a s c o s e c h a s Ptas. 
I n f l u e n c i a 
l a V i l l a d e A m p o s t a 
en la actual idad antes de construir el cana/ 
2.o25 habitanle5 
5/2 por loo 
lo 
816 
23,951 
, 4 o o , o o j L Tot a/es 
4-952 hábilanles 
2'A por loo 
4 6 o 
1.5 76 
1 5 8 . 5 9 5 
5,5 o o , o o o 
o s r i e g o s e n 
a Ciudad de S.Carlos de la Rápit; 
antes de construir el 
cana/ 
2.4 O o habitantes 
5/2 por loo 
99 
5 8 o 
2 59 5 
2 2 6 5 
en la actual idad 
4 ,44 7 habitantes 
2 por loo 
2o1 
5o 5 
5,2 0 6 
15,526 
6 5 o , 0 o o 
5ó/o regadíos 

CFINALES dd DELTA dd E1BR0 
M e r c a n c í a s recibidas y expe-
didas en las estaciones ferro-
viarias de! EWlta al año de 1892, 
primero de la explotación del 
F C p o r la Comp* del Norte, y 
si úlkimo a ñ o , de 19)2. 
gi2 ftonela^a total 
tprodf agrícolas^ 
a n l 8 9 2 Í t o n G l a è G to t a ,A= 
Iprod? a e r í c o l a s . 
« 2 n í 9 1 2 Í t o n e , a ^ a t o t a i Iprod? agrícolas 
enl892Íton<2la^ total Iprod? aerícolas 
7 7 9 4 -
4 4 2 6 
4 3 6 2 
5 2 2 6 
102 3 6 9 
5 9 7 1 8 
4 8 5 1 0 
2 8 4 1 0 
9 2 8 2 
6 2 9 3 
I 9 8 6 
I 5 2 6 
5 : B A R B ™ TORTOSA AMPOSTA mmm^^^ .^ * 
F.Z.. Valenc ia a T a r r a g o n a 
5e han cons 'iderddoproductoidçr/'co/àí: dce/'te, ¿rroz, szucdf, frufds, legumbres, pdjd 
y forrdjej. trigo y de/njj tered/es, vino uvtndqre. 
p/?ros 0£ ta COHP: ot f L ntLnonrt 

— 5 9 - 6 o — 
C A N A L D E L D U E R O 
Z m n i L·L·L QUERO 
ConreshndHo "hcieddd Indusfridi Càstellónd. 
LsCclLcL 
Longitud 52 Kmz\ 
Loitetotd! )Mi5ooptàS,\ 
Santovenia I • 
L L A D O L i u 
La Cisterniqa 
Laoüna de Duero c a r í M Tudela de Duero 
nteduero 
OenVado dei Duero enOuíníanílla de flbcíjo ( P - d e l / d ü d d o l i d ) 
Construido para navegación, se empezó a aprovechar para ríeqo en IMlias obras se íermínaron 
en 18/6 . 
ídudd/ hábitudl. ...4 200 Htm por loná regable 8000 Hectr 
Uiliabañez 
Quintanilte de Abajo 

6 i — 
PANTANO DE RIUDEC/ÑAS. —Concesionario, Sindicato de Riegos 
Embalse de la riera de Riudecañas, en Riudecañas (Tarragona), de 3.446.000 mts. cúhs., 
para riego de 1.500 hects. y abastecimiento supletorio de Reus. Presa de 35,50 mts. de altura 
sobre cimientos y total de 44,50 mti.; longitud, 220 mts.; volumen, 72.500 mts. cúbs. de 
mamposteria hormigonada.—Coste total (presa, desagües, acueducto, expropiación, dirección 
y administración), 2.8^2.600 ptas. — Ing. , J . Pérez de Retinto. 
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6 8 - 6 9 — 
PANTANO DE LA MOLINETA.—Con^o. Sindicato de Riegos del río Alhama 
(31 
f :1ÍÍÍ'fililÍÍ 
i ® 
Dos embalses derivados del rio Alhama, en Alfaro (Logroño), que suman ^ h S oubs., para riego supletorio de 600 hects. Terminados en 1903 Coste (dos 
presas, desagües, canal de alimentación y accesorios) 128.500 p t a s . — I n g . , ^ v ™ t a s de una presa de tierra de 250 mts. de longitud, altura de X,bo mis. 
sobre el lecho y máxima de 16,60 ' ^ n volumen de 36.000 mts. cúhs. 
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PANTANO DE MEZALOCHA 
•;:,|ÍÏ 
Presa de 27 mts. de altura sobre cimientos y total de 33 mts.; longitud, 
T02 mts.; volumen, 21.710 mts. cúbs. Coste (presa y desagües), 545.700 ^as. 
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PANTANO DE L A PENA 
77 — 
"5 
Galería derecha de l impia: longitud, 190 w¿s . ; sección normal, 20 mis . cuads. Otra 
galería en la ladera izquierda, de la misma sección normal y longitud de 114 mts-



PANTANO DE L A PENA 
79 
Toma de agua intermedia: 4 válvulas de compuerta, de 0,60 mts. de 
diámetro, emplazadas en el túnel de una carretera inutilizada por el 
embalse. Coste de las galerías de fondo con sus cierres y de la toma de 
agua para riego, 972.000 ptas. 

— 8 o - 8 i — 
PANTAN0 E LA PEÑA 
Se* 
l i l i l í 
Aliviadero de superficie, para evacuar 2.900 w/s . cúbs. por segundo: 10 • coíonaríS, 
15 w^s. & Mw&ra/ y 4,80 m^s. Aasto arranque de bóvedas. Umbral a 5m 
10 tú^eS. e 5.20 w¿s . diámetro y longitudes de 220 a 244 mts. Las embocaduras miden 
de las presas. Coste (sin las alzas tanteadas de 3 mts.), 860.000 ptas. 

82 
PANTANO DE L A PEÑA 
Cimentación de la presa principal. Ataguía de agua-arriba: macizo de 
hormigón armado de i2mts. de longitud y 3 de grueso, hincado hasta 16 mts. 
de profundidad en bajas aguas, por medio del aire comprimido en un cajón 
especial de acero. Análoga ataguía agua-abajo. Coste total de ambas. 
397.000 pesetas. 

PANTANO DE L A PEÑA 
— 83 -
Cuenco de cimentación {caliza de alveolinas) de 50 mts. de longitud. Vista de la 
mitad de agua-arriba. — Jornales invertidos en agotamiento y excavación y saca de 
acarreos y escombros, 5.146 ptas. 

PANTANO DE L A PENA 
Cimentación: l impia y relleno del cuenco (ollas de gigantes) .—Un electro bomba de 
agotamiento capaz para elevar 50 Us. por 1" hasta 18 mts.; su coste, alistado y con 
recambios. 24.140 ptas. 

PANTANO DE L A PENA 
8s 
Cimentación: conjunto de 6 grúas eléctricas (con pluma de 16 mts., potencia 
de 3 ton. y coste de 13.500 ptas.) y una grúa de mano (con pluma de 
11 mts., potencia de 2 ton. y coste de 2.000 ptas.). 

PANTANO DE L A PEÑA 
86 
•;ÍÍ6 
l i i l iP&i 
Terminación de la presa principal. Año de 1913. 



]8 — 

PANTANO D E C U E V A FORADADA.—Concesionario, Sindicato de Riegos 
Embalse del rio M a r t i n en Oliete (Teruel), de 28 millones de mis. cubs., 
para regar 8.000 hects. de Urrea de Gaén, Hi jar , La Puebla de Htjar, 
Jatiel, Castelnou, Samper de Calanda y Escatrón.—Ataguias y excavación 
para cimentar la presa.—Ing., C. Ubeda. 

go 
PANTANO DE CUEVA FORADADA 
— PI 
1 
y excavación para el cimiento, cuya altura es de 20 mts. 

91 — 
m m 

— 92 — 
PANTANO D E MONEVA.—Concesionario, Sindicato de Riegos 
Embalse del rio Aguas Vivas, en Moneva y Azuára (Teruel), de 11 
millones de mts. cúbs., para riego supletorio de 4.500 hects. de Samper 
del Saiz, Almonacid de la Cuba, Belchite, Codo, Vinaceite, Almochuel, 
Azaila e H i j a r .— Vista de las excavaciones de 14 mts. de profundidad 
para cimentar la presa.—Ing., V. Garda Mar ién . 

— 93-94 
RIEGOS D E L A L T O ARAGON 
(1 p l a n o g e n e r a l ) 
Vasto proyecto para regar 300.00.0 hects. de 88 pueblos de 
Huesca y 14 de Zaragoza, en las comarcas de Sobrarbe, Somontano 
y Monegros; con presupuesto de 160 millones de ptas. (contrata y 
expropiaciones). Comprende: 
E l pantano del Cinca, en Mediano, con presa de fábrica de 
56,90 mts. de altura y volumen de 71.700 mts. cúbs.; capaz para 
embalse útil de 101,5 millones de mts. cúbs. 
E l pantano de la Sotonera, en Montmesa, con presa de tierra de 
31,80 mts. de altura y volumen de 4,24 millones de mts, cúbs; ca-
paz para embalse útil de 189 millones de mts. cúbs. 
E l Canal del Cinca, para riego directo y para alimentación del 
2.0 pantano. 
E l Canal del Gallego, para alimentación del 2.0 pantano; con 
una presa de derivación en el Gállego, de 32,14 mts. de altura y 
volumen de 83.400 mts. cúbs. 
E l Canal de Monegros, para riego. 
Capacidad máxima de conducción de los dos canales de riego, 
76,5 mts. cúbs. por segundo. 
Longitud total de los canales, 298 kms. 
Longitud de las acequias principales, 337 kms. 
Proyecto estudiado y formulado a expensas del Barón de Romañá. 
Jngs., Jzquíerdo t , / • de los l{íos, J . Jíicolau. 
d i f i 
o m 

— 95-96 
PANTANO DEL EBRO EN REINOSA 
E N E S T U D I O 
(1 plano, 2 vistas y 1 gráf ico) 
Jng., JYI. Xorenzo. 
R I A H T t D t LA C A R R E T E R A PROVinClAL 
o & 
ErinoSA A LAS í ? O Z A S 
R E J T A B L E C i H I E n T O D E S E R V I H O M B R E S 
CAMinO DE: 
3 R O Z A S A C A B A R A S D & \ / I R T U 3 
PlAMD BEiriEiRAL. 
tioneòRO 
RCOtlTE 
Q ü i n T A r t A M i f l n i L 
í}ü)Ql1pniLlA Dt Bu>iABAmt 
Prados 
WMAÍITE Prados tALHEVOT 
Yerniq^ 
Pradoj 
en fTE inC I A V I R B A ' 
Yertnqj 
LLAHUtUA 
rAB^ICAl DE 
Cl^lSTALEliA tSPAnOLA 
D t S A d Ü E Y A U V I A O E f f ü 
hinAS üt (Aseon 
® 
A6ÜILERA 
r i iCALA 
CAPACIDAD TOTAL 540.000.000 DEM.? 
SUPERFICIE OCUPADA POR EL EMBALSE 600 HECTI 
ALTURA MÁXIMA DE LA PRESA , 2U MtT-
LoneiTUD 06 L A COROnACiOn ¡ so íl&Tá 
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99- loo 
P A N T A N O D E L E . B K O 
R EP RES EH TA Cl ON G R A F I C A 
D E. L A 
INFLUENCIA DEL EMBALSE 
S O B R L E L 
R E G I M E N D E L R I O LñRO 
s 
S" 
c 
L 
Estación de aforos 
Volúmenes retenidos en el embalse 
Volümen derivado por el canal de Lodosa 
Caudales medios por a ñ o s 
Linea representativa del régimen virtual 
RELACIÓN DEL CAUDAL MEDIO DE LOS DIVERSOS AÑOS 
AL CORRESPONDIENTE A 1912 TOMADO COMO UNIDAD 
CUENCAS DÉLOS AFLUENTES DE lerORDEN 
CUENCAS QUE VIERTEN DIRECTAMENTE AL RIO PRINCIPAL 
CUENCAS CORRESPONDIENTES A LAS ESTACIONES DE AFORO 
SITUACIÓN DE ESTAS SEGÚN EL ITINERARIO DEL RIO 
P L A N O ESQUEMATICO DEL RIO E B R O 
DE CAUDALES 
PARA LA f .CBARIOS 
i 
CANAL DE LODC SA 
RIEOOS CEL OEl 
R I O CIURANA 
5— nnsof 06L DELW 
RIO MATARRANA 
R I O S E G R E 
23016 
RIO GUAPALOyt 
10 MARTIN 
RIO AGUAS 
ACEQUIAS 
GALLEGO 
RIO HUERVÍ 
IMPERIAL CE ARAGOM LMtRO DEL 
RIO HUE.CHA 
DOTACION 25 CANAL UPERIAL DE ARASOíi 
RÏO QUEILES 
RIO ALHAMA 
ARAGON 
ÍEOUIAS 
R I O C I D A C O S 
R= 2,098 R.=2.096 R ^ l 00 
RIO LEZA 
R I O 1RE&UA 
RIO NAJERILLÍ 
RIO TIRON 
R I O INGLARES 
R I O ZADORRA 
R l O BAYAS 
a i v i S N H l P R A m . i c a 
TRAMO nr, AFOROS K? 215 882 C=5660 MIRAfiDA DE RIO ORONCILLO 
1.59 2 K= 1.506 R = 2 . 2 8 I 
-
PRES DEL 
CAIÍ- OE LODOSA 
EN PROYECTO 
R I O OMECILLO 
^OClECAPJSSMliCTRICA IBEWCA 
PUEMTELARR/ K0 f 80.8 
R I O N ELA 
W O C A 
PORVEÏÏLOE B U R G O S QUINTA NI LLA DE ESCALADA 
Hi 0.862,694 K° 89.060 
RAM TAN O EBRO 
PANTANO 
f ™ ó o ^ « o : , K l l ¿ m e t r o s L - Ki lome 
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I 0 5 — 
PANTANO DE MARÍA CRISTINA 
Tren de agotar, de 50 H P , y ascensores para sacar escombros y bajar materiales. 

i o 6 
PANTANO DE M A R I A CRISTINA 
Cierre de compuertas de la galería de l impia: compuertas de 1,50 x 2 mts.; 
cámara de aparatos de maniobra, separada de la galería por un piso de 
hormigón armado de 0,95 mts. de espesor. 

(•3- l o y - 1 0 8 
C A N A L E S V P A N T A N O S 
en la cuenca del Segura 
PARA RIEG05 V DEFEN5A DE INUNDACIONES 
(1 plano general) 
Jngeniero compilador, y>f. Jtfaese. 
DIVISIÓN HIDRÁULICA DEL. S E I O U R A 
50 55 10 KlllíutIBOS 
P H p V l N C l A ^ , ^ ! 
j. A/ifioré: ue 
'twríA 
e ife/á M0N0VAF 
NOVELDA « 
A L I C A N T E 
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Albafsns m San fe/i'pe /Ver C<S/rs/ f l 4 2 6 ¡ 
Afer&io 
SflOOLORES 
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.vài ca/Uffr-ztr/ t " % *, 
Sin Cifíc&gruà:, . 
Retíos regan/es ® ^ 

l o g - i i o — 
PANTANO D E PUENTES.-Conce.sionario, Sociedad Pantano de Puentes 
vi.. 
Embalse 
Presa de 
los ríos Vélez, Luchena y Turrillas, en Lorca {Munia) de 32.360.000 mts. cúbs., para regulación de avenidas y riego 
24.000 hects. y0fe, 3.461.500 ptas. 
ia, terminada en 1884: altura, 48 mts. so 
Vistas de la presa por agua-ahajo y por 
fos y total de 72 mts.; volumen, 84.000 mts. cúbs., coste, 2.031.000 
—Ing. Delegado regio actualmente, F . Manrique. 
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i i ç 
PANTANO D E ANDRADE.—Concesionario, Sindicato de Riegos 
Embalse del río Turón en E l Burgo, Casar abónela y Ardales {Málaga), 
de 7 millones de mis. cúbs. para regar 1.644 hects. de Ardales.—Vista 
del estribo derecho de la presa.—Ing., J . Alcalá. 

PANTANO DE ANDRADE 
Vista del estribo izquierdo.—Se proyecta la presa de 130 mts. de longitud 
y altura de 28,75 mts. sobre cimientos y total de 30,75 mts. 
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PANTANO DEL AGUJERO 
123 
Embocadura de la galería en construcción por la ladera izquierda, acorazada 
con placas de fundición. 

— 124 
PANTANO D E L GUADALCACÍN.—Concesionario. Sindicato de Riegos 
Embalse del rio Guadalcacin o Majaceite, en Jerez y Arcos de la Frontera 
(Cádiz), para regar 12.400 hects.de ambos términos. Coste (presa, desagües, 
accesorias, expropiaciones, dirección y administración), 1.757.000 ptas. 
Pantano terminado en 1912. Ing . , P. M . González Quijano. 
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i 3 • 9 
T R A B A J O S 
presentados por dependencias de la 
1 l a s y H 

131-132 
Junta Consultiva jfigronómka. — J . de Jírce, presidente 
PRODUCCIÓN DE TRIGO POR HECTÁREA 
DE 5ECANO V DE REGADIO 
EN LA5 PROVINCIAS E5PAÑOLA5 
(5 g r á f i c o s ) 
Jng. compilador, J . de JJrce 
Jur\la Consultiva Agronómica 
PRObUCCIÓNde TRIQiOporHLQTiRRWen SLC^NOye^ REdflNO 
H e c t o l i t r o s 
4o flf\o de I 9 o 9 
Se <L&rsQ 
[0 ^ 
«0 N O 
PROVINCIAS 

133-134 — 
Jur\ta Consult iva Agronórcxi^^. 
PRO5UCC.I0H de TRIQiO por HECT^tFI en S L í m O y en R L ^ m O 
Hectolitros 
4o 7 \ f \ o de 191o 
Regadío 
PROVINCIAS 

— 135-136 — 
Junta Consultiva Agronómica 
PR0ÈMXI0N de TRIQiO porHCCT^ RE-ñ en SLCRHOy R K f l b í O 
Hectolitros 
4o 
5ecar\o 
?lf\o de 1911 
PROVINCIAS 
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Junta Consultiva A t r o n ó m k a . 
PROòüeCIÓHde T R K à O p o r H t a ^ R W ^ S L e a H O y e n REQflblO 
H c t i ó D í r o s 
4o Tlfvo de 1912 
S e c a d o 14 
PROVINCIAS 
o tCÍ ^ — 
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fc. JO O ,0 
!ó .to - J £ ^ < 5 
(0 
«o 
L. 
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— 1 3 9 - 1 4 ° 
Jurxta Consul t iva A g r o n ó m i c a 
PR05ÜCCIÓH de T R K q O p o r H ^ R W e r x S r a H O v e r v RLQi?lbÍ0 
ñ f \ o de 1913 k ó l i t m s 
R e f a d í o 22 
S e c a n o e 
PROVINCIAS 

i 4 i — 
Corrección de torrentes en la cuenca del Eliro 
A CARGO DE LOS 
I N G E N I E R O S D E M O N T E S 
de la 6.a División Hidrológico-Forestal (Zaragoza) 
(24 vistas presentadas después del Congreso) 
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147 
T O R R E N T E E S T I V I E L L A S . afluente al Aragón, en Canfranc (Huesca) 
En corrección obligada para defender de arrastres y grandes aludes la estación i n -
ternacional del ferrocarril de Zuera a Olorón en los Arañones .—Ing. , B . Ayerve. 

148 — 

149 
TORRENTE EPIFANIO 
.-i/íírf calculado de 150.000 mts. cúhs., detenido por los diques núms. 1 y 2, 
en Marzo de 1913. 

— 15« — 
T O R R E N T E CARGATES, afluente al Aragón, en Canfranc (Huesca) 
E n corrección para defensa de la antes citada estación internacional. 
Dique núm. i y principio del encauzamiento.—Ing., B . Ayerve. 
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